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Unato  povremenim nedore enostima, posebice kada je rije  o de niranju žanra koji 
je predmet studije (iako naslov kazuje kako se autor bavi putopisnim romanom, predmet 
analize su i djela koja se ne mogu smjestiti u  kcionalna, kao što su Tužni tropi Lévi-Straussa 
ili Into the Wild Jona Krakauera, ne kcionalno djelo temeljeno na iskustvu stvarne osobe 
Christophera McCandlessa, koji je nakon dugogodišnjeg skitni kog putovanja po SAD-u 
skon ao u aljaškoj divljini), studija The Contemporary Anglophone Travel Novel nudi korisna 
promišljanja za sve koji se bave suvremenom književnoš u putovanja. 
Ivona Grgurinovi
Marc Augé, Pohvala biciklu,
Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2010., 71 str.
Pohvala biciklu Marca Augéa intimisti ki je esej, istodobno i autobiografska re eksija i 
kulturna biogra ja bicikla. Iako pisan bez teorijskih pretenzija, populisti kim tonom, esej 
je sinteza autorova bavljenja fenemenom mjesta. Sinteza, ali ne u metodološkom ve  u 
dijalekti kom smislu: ako je klasi no poimanje “mjesta” teza, Augéova kovanica “nemjesto” 
antiteza, bicikl je tada mišljen kao sinteza, odnosno mogu nost individualne neutralizacije 
negativnih u inaka supermodernosti. Da je rije  o o utopisti kom snu, nazna eno je ve  i 
naslovom uvodnog poglavlja: “Bicikl, od mita do utopije”. 
Autorove proustovske reminiscencije na ljetne praznike kod djeda u Bratagni na svom 
prvom, plavom biciklu, potaknuo je projekt Vélib’ – sustav iznajmljivanja bicikla po na elu 
samoposluživanja uveden na pariške ulice u srpnju 2007. godine. Okret pedale, i Augéu 
se otvara široko semanti ko polje; “bicikl” postaje isprva slojevitim simbolom djetinjstva, 
izgubljene radni ke klase i nacionalne mitologije (Tour de France), a na kraju i sredstvom 
humaniziranja današnjih megalopolisa. 
Prisje a se sportskih asopisa u kojima je ranih pedesetih, ekaju i kod frizera, tražio 
fotogra je svog heroja Fausta Coppija (prvaka Tour de Francea 1949. i 1952. godine) i plo e na 
ulazu gostionice koju bi gostioni ar svakodnevno ispisivao rezultatima pojedinih etapa Tour 
de Francea. Nadovezuje se na Barthesovu analizu medijske mitologizacije Tour de Francea i 
konstrukcije trka a-heroja iz njegovih Mitologija te ju nadopunjuje emskom perspektivom. 
Prisje a se i brojnih, s vremenom ugaslih, lokalnih i regionalnih utrka, pokušavaju i odre-
diti uzroke ili tek nazna iti simptome slabljenja nacionalne biciklisti ke mitologije. U estale 
dopinške afere smatra posljednjim fazama desakralizacije nacionalnog mita koja je otpo ela 
ve  s praksom marketinškog brendiranja trka a (str.38). Komodi kacija nacionalnog mita 
pod cijenu identiteta u kontekstu neoliberalizma i konstrukcije “europskosti“: “Zamjena 
nacionalnih i regionalnih ekipa ekipama velikih tržišnih marki (…) zapravo je potvrdila 
trijumf potroša kog društva. Tour de France je iz nacionalne dimenzije izravno prešao u 
tržišnu globalizaciju zaobilaze i europsku dimenziju“ (str. 22).
Bicikl je i dio osobne mitologije, kako Augéove tako i moje, pa je njegov plavi bicikl 
pobudio sje anja i na sve vlastite “evolucijske” faze, od sivog Ponija s pomo nim kota ima, 
do BMX-a (iz nekog razloga zvao sam ga “be-me-iks”), preko mountain bikea pa do sadašnje 
retro faze – starog Roga iz o eve mladosti. Prizivaju i scene iz  lmova Jacquesa Tatija i stihove 
pjesme A bicyclette Pierra Barouha, Augé fenomenološki razlaže adolescentska biciklisti ka 
iskustva vezana uz osje aj osobne slobode: “Prvi okretaj pedale, to je zadobivanje nove au-
tonomije (…), opipljiva soboda, pokret vrškom stopala kada bicikl odgovara na želju tijela 



























sam” (str. 24). Malo dalje u tekstu nastavlja: “Ta bliskost s prostorom zna ila je nevi en 
izazov ispunjen samo om” (str.25). 
Ali uz funkciju “otkrivanja sebe”, bicikl za Augéa ima i funkciju “otkrivanja drugih”: 
“Omamljenost samo om nije, dakle, isklju ena iz društvenosti i to je, smatram, jedna od 
trajnih prednosti biciklizma” (str. 28). Ima nešto nedosljedno i pomalo naivno, ali iskreno 
optimisti no u primjerima koje navodi kako bi do arao spontanost biciklisti ke interakcije, 
na primjer: grupna vožnja pariških umirovljenika i njihove djetinjaste utrke, ili pomo  is-
kusnih biciklista-iznajmljiva a neiskusnima u uporabi kompjutoriziranih automata za iznaj-
mljivanje bicikla. Augé jednostavno inzistira u vjeri da je otvorenija interakcija sa slu ajnim 
prolaznicima nužna posljedica neposrednosti odnosa koji biciklist/ica ima prema gradskom 
prostoru kojim se kre e. 
S tom utopisti kom pretpostavkom i uz okret pedale gusta prostranstva decentralizi-
ranog i tranzitnog megalopolisa pretvaraju se u mjesta slu ajnih susreta. Pariški  âneuri 
ponovo ustaju i sjedaju na bicikle (str. 43), a grad gubi zna ajke nemjesta, mijenjaju i se 
ponovno u mjesto identitske izgradnje svojih stanovnika-biciklista. Dijalekti ko dokidanje: 
biciklizam – “sport bez mjesta” (str. 23) poništava u inke urbanog nemjesta. Okret dalje i evo 
nas u potpunoj utopiji. 
Augé zamišlja megalopolis poput Pariza za tridesetak godina i vidi širi centar oslobo en 
privatnih automobila, kolnik rezerviran za bicikliste, plo nik za pješake, odvojeni javni 
promet, a monumentalne parking-tornjeve na periferiji. “Okretajem pedale” postupno se 
mijenja slika svijeta, ne samo urbanisti ka i ekološka nego i socio-politi ka. Otvaranje gra-
dova biciklima spontano je dovelo do oblika gradskog komunizma, a ubrzana potražnja za 
biciklima promijenila je svjetsku ekonomiju: “Sve se doga a kao da je biciklisti ki politeizam 
potkopao naftni monoteizam” (str. 61). Naravno, bude se ugasle regionalne biciklisti ke 
utrke diljem Francuske i svijeta, a Tour de France ponovno zadobiva stari sjaj, mit oživljuje. 
Nepotrebno je dodati da se biciklisti svih zemalja uskoro ujedinjuju, pa postaje jasno da je: 
“upravo bicikl taj koji je omogu io uvo enje tre eg puta, onoga koji se, izme u liberalizma i 
socijalizma, prije svega brine o sre i pojedinca” (str. 62). Naravno, takav slijed doga aja ima 
i meta zi ke posljedice o kojima se raspravljalo na velikim konferencijama održanih kasnih 
tridesetih godina 20. stolje a pod nazivima: “Bicikl i kraj ideologija”, te “Bicikl ili smrt boga” 
(ibid.).
U nekoj usputnoj digresiji Augé razotkriva nostalgi nost svog utopizma: “Opet je 1936. 
godina, s tom razlikom što više nema prijetnje rata na obzoru” (str. 57). Ro en 1935. godine, 
autor svoju utopiju ne projicira u budu nost, nego u prostor vlastita djetinjstva. Bicikl je 
dakle utopisti ko sredstvo totalne revolucije, a u inci okretaja pedale po inju tamo gdje su 
zapeli veliki projekti modernizma: budu nost je zapravo novi po etak. Marca Augéa bolest 
je sprije ila da u prolje e 2009. godine održi predavanje zakazano na Arhitektonskom fakul-
tetu u Zagrebu (u sklopu konferencije nevladine organizacije “Baca a sjenki”), a da nas je 
slu ajno posjetio u prolje e ove godine (2010.), mogao je prisustvovati konferenciji jednako 
zvu nog naziva kao i njegove parodijske, pod nazivom “Posve enje biciklisti kog prolje a”, 
u organizaciji Biciklopopravljaone Zelene akcije u Frankopanskoj. I dok Augé, nazivaju i 
iznajmljivanje pariških bicikala slobodnim “posu ivanjem”, potpuno zanemaruje da se 
napla uje, suprotstavljam mu se primjerom jedne zagreba ke, stvarne utopije: navedena 
Biciklopopravljaona funkcionira na volonterskoj bazi; zagreba ki biciklisti, po na elu “uradi 
sam”, mogu besplatno koristiti alate i prostor radionice, a uz to su im na raspolaganju i 
volonteri popravlja i (igrom slu aja, pretežito humanisti kih usmjerenja – sociolozi,  lo-
zo …). Taj primjer kao da vrlo doslovno konkretizira, iako ne i banalizira zaklju nu re enicu 
Augéova eseja: Biciklizam je humanizam (str. 69).
Bojan Mucko 
